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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUS I C Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Suota, Director 
BOSTON UNIVERSITY 
CHAMBER PLAYERS 
Dooa Pomera"1ts-Mozuvlch. vldin 
Roman Totenberg. violln 
Michael Zaretsky. viola 
Koren Koderavek. cello 
R~ Gomberg. ct,oe 
James Orleans, double boss 
Mlcohoel Webster. clarinet 
Tong-II Han. pt:r,o 
Janurary 27, 1988 
Wednesday, 8:00 p,m, 
855 Commmonwealth Ave. 
concert Han 
Piano Quartet in A, Op. 26 
Allegro non troppo 
PocoAdoglo 
Scherzo. poco allegro 
Flnale. allegro 
J. Brahms 
Tong-II Han, R. Totenberg. M. Zaretsky. K. Koderovek 
- INTERMISSION -
Quintet for Strings and Winds, Op. 39 
Moderate - L'istesso tempo - Vivace con brio 
Andante energ!co 
Allegro sostenuto. ma con brio 
Adagio pesante 
Allegro preclpttato. mo non troppo presto 
Andantlno 
S. Prokofieff 
D. Pomerants-Mazurkevlch. M. Zaretsky. J. Or1eons. R. Gomberg. 
and M. Webster 
